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　鼓浪嶼における現地調査は，2008 年 8 月，
2009 年 8 月，2011 年 9 月，2013 年 1 月，計 4 回
















は 1980 年，経済特区に指定され , 経済発展を遂
げた．厦門市は，厦門本島や鼓浪嶼を含む．その



























































1）建国初期 （1950 年代） 
　1950 年，旧竜頭路沿いの施設は 41 件で，この
うち売店が 13 件，飲食店が 1 件，住宅が 15 件，
公共施設が 6 件，工場が 2 件，土産品店が 4 件で
あった（図 3 － a）．商業施設では，地元住民向
けの織物や靴などの小売店と日用品店が 7 割で
あった．


























3）観光拡大以降（2009 年以降－ 2013 年）
　2011 年の統計によれば，鼓浪嶼を訪れる観光





















































J 氏は自分の店舗を構えることに成功し , 従来の
経験を活かしながら観光客向けに海鮮乾物を売る
ようになった．20年ほど経った現在，家族5人が，














































































































（2013 年 1 月の現地調査により筆者作成）
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　2010 年から 2013 年 1 月まで，鼓浪嶼では計 86
件の宿泊施設が新たに建設された．島南部の竜頭


















浪嶼の宿泊客の収容量は，従来の 19 件・600 客





























（3）宿泊業への参入～ 表 1の 4番を事例に～







者の N 氏が 4 番を賃貸し宿泊施設へと改造した．



















かけとして，H 氏は 2010 年以降，現在までに，
島内で 5 つの個人旅館を経営している．












































































































































































共和国国務院が 1982 年に制定した制度である． 歴史
的価値や記念的価値が高く，現在も継続して使われて
いる都市を保護する制度である．
2）1966 年 8 月 3 日に文化大革命のため，竜頭路を含んだ



















億円，2005 年 9 月に着工し，2010 年 4 月に全通した．
8）竜厦高鐵：福建省西部の竜岩市から南部の厦門市まで，
全長 140km，総投資 1,057 億円，2006 年 12 月に着工し，
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The Formation of the Tourism Area in Kulangsu, China
WU Chenfeng
Based on the author’s fi eld investigation of Kulangsu in China and his analysis of changes of local retailing 
modules and commercial activities along the island’s main road, Longtou Road, and those of accommodation 
business on the island, this thesis explores how Kulangsu becomes a tourist destination and the features of its 
forming process. 
Kulangsu, once a fishing village in the Song and Yuan Dynasty in China, became a multi-cultural public 
settlement after 1903 when Kulangsu was turned into a leased territory. Since 1978, when China launched its 
policy of reform and opening up, against the backdrop of the rapid development of the Xiamen Special Economic 
Zone, the Xiamen government has been strongly promoting the local tourism, leading to the Kulangsu’s 
transformation from a historical place to a sightseeing district and from a living-centered area into a traveling-
centered one as well. 
Since 2009, under the background of easing the ban on business activities in residence and the proposition 
of a three-island (culture island, park island, and leisure island) policy, most private homes in Kulangsu were 
transformed into accommodation facilities for tourists. In 2010, thanks to the opening of the Fuzhou-Xiamen high-
speed railway, a new travel boom accelerates tourism development in Kulangsu Island, resulting in Kulangsu’s 
transformation from a day-trip sightseeing district to the present accommodation-oriented tourism destination. 
The formation of a sightseeing district and further development of tourism have brought a series of infl uences 
such as regional historical buildings regaining a new life, a massive inflow of labor force from China inland 
leading to changes in local population, aborigines outfl ow giving rise to a recession of regional culture represented 
by traditional musical culture, residential function of public rental apartments changed replaced by commercial 
function and so forth. In a word, the regional tourism function of Kulangsu is enhanced while the public residential 
function declines. 
Keywords: tourism development, one-day sightseeing district, accommodation-oriented tourism destination, 
Kulangsu, Amoy
